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ABSTRAK
Untuk mendapatkan tempat tinggal di  pusat kota pada saat ini sangatlah sulit 
terutama karena faktor harga yang relatif mahal.  Pertambahan penduduk 
meningkatkan kebutuhan akan perumahan,  fasilitas perkotaan  dan transportasi. 
Semakin banyaknya jumlah penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu 
wilayah yang tidak disertai dengan penambahan fasilitas yang memadai akan 
menimbulkan masalah baru.  Penelitian ini bertujuan  Menganalisis karakteristik 
pola pergerakan penduduk di daerah pinggiran kota Banda Aceh sehingga dapat 
mengetahui pergerakan didaerah pinggiran kota Banda Aceh ke kota Banda Aceh
serta  untuk mendapatkan model    bangkitan pergerakan.  Survei primer dilakukan 
melalui pengisian kuesioner pada  100  keluarga yang bermukim di kedua  kawasan 
perumahan yaitu  Lamgapang dan   Kayee Lheu.  Hasil dari kuesioner ditabulasikan 
menjadi variabel bebas dan variabel terikat, kemudian dianalisis menggunakan 
program SPSS. Persamaan regresi digunakan untuk memodelkan bangkitan 
pergerakan berdasarkan aktifitas pada komplek perumahan  Tersebut.Hasil dari 
penelitian ini   diperoleh tiga kelompok model aktifitas pergerakan yaitu : aktifitas 
mandatory Y1
= 0,024 + 0,975 X2 
â€“ 0,010 X5 
+ 0,023 X6
, aktifitas maintenance Y2
= 0,435 + 0,132 X1 
+ 0,255 X3 
+ 0,093  X6  + 0,084 X7  dan   Y3  = 0,489 + 0,144 X1 
+ 
0,155 X3 - 0,003 X6
, serta aktifitas discretionary  Y4  = 0,429 - 0,032 X1 
+ 0,831 X2 -0,026 X6.
Kata kunci : Model bangkitan pergerakan, aktifitas mandatory, aktifitas 
maintenance, aktifitas discretionary.
